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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas Ridho dan 
RahmatNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Program Kampus 
Mengajar yang berjudul “Program Pendampingan Literasi, Adaptasi Teknologi, 
Administrasi di SDN 42 Mandau”  
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Mengajar di SDN 42 Mandau, Terimakasih atas segala bimbingan dan 
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Kampus Mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang 
melibatkan mahasiswa di setiap kampus dari berbagai latar belakang untuk 
membantu proses belajar mengajar di sekolah, khususnya pada jenjang Sekolah 
Dasar (SD). Salah satunya adalah SDN 42 Mandau yang bertempat di Jl Mulia 
Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 
Pada kesempatan ini mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui 
aktivitas di luar kelas perkuliahan. 
 Hasil dari program ini adalah Membantu sekolah untuk memberikan 
pelayanan pendidikan yang optimal seperti bantuan administrasi sekolah, adaptasi 
teknologi  dan pembelajaran yang optimal  berupa mengajar  peserta didik dalam 
kondisi terbatas dan kritis selama pandemi. 
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